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内 容 摘 要 
 
仲裁是司法外解决争议的一种制度化形式 由于其本身所具有的优势以及诉讼制
度的不足 近年来 仲裁已成为解决商事纠纷的一种重要方式 但是仲裁的契约性又
决定了仲裁需要法院的支持与监督 如果没有必要的监督 有限的权利则势必膨胀为
无限 但这种监督又不能超过一定的限度 否则仲裁所追求的效益恐难以实现 研究
仲裁的司法监督 具有重要的理论和现实意义 本文除前言和结语外 共分为四章  
第一章探讨法院监督仲裁的必然性 包括仲裁的性质 法院对仲裁的支持和监督
及仲裁的发展过程 其中 对法院对仲裁的支持和监督进行了重点论述 认为法院对
仲裁的支持包括仲裁员的指定 财产保全 证据保全及对仲裁裁决的承认和执行等方
面 法院对仲裁监督主要表现在对仲裁庭管辖权的控制 对仲裁协议效力的审查 对
仲裁裁决的质量监督等方面  
第二章研究仲裁司法监督的适度性 包含适度司法监督的内涵 法律依据 各国
的实践及法律规定 本文认为 仲裁的契约性决定仲裁需要法院的监督 但过度的司
法监督又会阻碍仲裁的发展  
第三章是对我国仲裁司法监督制度的评析 文章评析了我国对国内仲裁裁决的监
督 对涉外仲裁裁决的监督 对外国仲裁裁决的监督的相关规定及存在的问题  
第四章完善我国仲裁司法监督的建议是本文的研究归宿 本章提出了借鉴先进国
家和地区的立法 在我国现有法律框架下 应当有针对性地变革现行法 填补立法空
白 以完善我国仲裁司法监督制度 建议取消对国内仲裁裁决的实体审查 统一国内
仲裁和涉外仲裁的司法监督范围 在 仲裁法 增加临时仲裁相关条款 放宽对仲裁













济权 将 公共利益保留 条款直接写入 仲裁法  
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引  言 
 
仲裁是一个古老的制度 早在古希腊以及中世纪欧洲国家就采用这种争议解决方







要课题 同时 它也不失为一个饶有趣味的话题  
所谓仲裁的司法监督 就是仲裁要不要监督 仲裁需要怎样的司法监督或者说法
院如何监督仲裁问题 2从仲裁的发展历史来看 法院与仲裁的关系大致经历了如下
三个阶段 法院不干预仲裁 过度地干预和控制仲裁 适度监督仲裁 在全球经济一
体化的进程中 各国逐渐形成了一个共识 即仲裁离不开法院的监督 但过度的法院
干预又会阻碍甚至扼杀仲裁的发展 仲裁需要的是法院的适度监督  
本文将从我国仲裁事业的实际出发 就仲裁的司法监督问题进行全面的 系统的
探讨  
                  
1 仲裁是一种ADR Alternative Disputes Resolution 方式 参见张斌生主编 仲裁法新论
第三章 仲裁与ADR 厦门大学出版社2002年版  


















关于仲裁的性质 素有争议 大体而言 有司法权论 jurisdictional theory
契约论 theory of contract 自治论 autonomous theory 和混合论 mixed theory
四种3  
1 司法权论 持这种观点的代表国家有德国 奥地利 意大利和埃及等 这些
国家认为 仲裁协议的效力 仲裁员的权力 仲裁员的仲裁行为以及仲裁裁决的承认
和执行等方面 其权威性都来源于国家法律的规定 即便仲裁最初起源于当事人之间
的协议 但只要一国法律不承认这种协议的效力 则仲裁在实际中就会变得毫无意义
我国理论界对此没有形成统一认识 以黄进 肖永平为代表的多数学者认为 虽然司
法权论把仲裁和国家权力联系在一起 却夸大了这种联系 并将其绝对化了 4 
2 契约论 这种理论认为 仲裁员权力并非由法律或司法机关授予 而是当事人
协商一致的结果 仲裁员可以根据当事人的约定受理 审理商事争议 而不能根据法律
的规定主动仲裁任何商事争议 仲裁协议与仲裁裁决的约束力也属于合同约束力的范畴
因此 从根本上说 仲裁的效力源于 契约必须遵守 原则 支持这种观点的国家包括
法国 荷兰等 在我国 理论界普遍反对这种将当事人意志绝对化的 契约论 认为契
                  
3 参见赵健 论仲裁的性质 载黄进主编 国际法与国际商事仲裁 武汉大学出版社1994年版
第 127 139 页  















3 自治论 与司法权论和契约论相比 自治论是晚近才发展起来的一种学说
根据该理论 仲裁在性质上既不应与司法权相联系 也不应与契约权相联系 只能超
越这两种观念之外 与商人社会的发展结合起来探讨 自治论主张 仲裁的产生和发
展是商人首先在抛开法律规定情况下依意思自治而发展起来的 其后才得到法律的认
可 仲裁协议和仲裁裁决之所以具有强制性 并非由于契约或国家授予 而是 各国




契约 仲裁员 仲裁程序规则及仲裁准据法的确定主要取决于仲裁协议 仲裁的契约因







                  
5 参见韩健 现代国际商事仲裁法的理论与实践 法律出版社 2000 年版 第 31 页  
6 参见赵健 论仲裁的性质 载黄进主编 国际私法与国际商事仲裁 武汉大学出版社 1994














性 但应指出 在契约性与司法性之中前者占主导地位 契约性是仲裁的本质特征
仲裁的契约性主要表现在 仲裁的发生是当事人协议的结果 仲裁员主要由当事人选





司法主权 仲裁庭没有强制性权力 因此 在整个仲裁过程中 仲裁庭缺乏必要的强
制性权力和物资手段以保障仲裁程序的顺利进行 也缺乏相应的权力确保仲裁裁决的
执行 仲裁程序中的某些事项需要由法院按照诉讼法的规定协助办理 如仲裁中需要
采取保全措施 有的国家规定 必须申请法院作出决定并予以执行 有的国家规定
仲裁中如需证人 鉴定人作证或作出鉴定 证人 鉴定人拒绝这种要求 可由法院作
出决定 此外 有的国家还规定了法院协助指定仲裁员 处理仲裁协议无效 裁决的
撤销等问题 尽管有不少学者呼吁 基于仲裁的效率性 应该赋予仲裁庭更大的权力
以保证仲裁的优势得到充分发挥 但是无论如何 我们都不能不面对仲裁庭缺乏国家
强制力的困惑 即使赋予仲裁庭再大的权力 仲裁庭也不可能对当事人采取强制措施
而只能求助于司法机关 法院对仲裁的支持主要表现在以下几个方面  
1 仲裁员的指定 仲裁员一般由当事人指定 但在当事人不能指定仲裁员时
各国一般都规定可由当事人委托法院指定 如1999年 瑞典仲裁法 第14条规定
                  
7 参见赵健 论仲裁的性质 载黄进主编 国际私法与国际商事仲裁 武汉大学出版社 1994




















由法院采取财产保全措施 10我国 仲裁法 第 28 条规定 一方当事人因另一方当
事人的行为或者其他原因 可能使裁决不能执行或者难以执行时 可以申请财产保全
当事人申请财产保全的 仲裁委员会应当将当事人的申请依照民事诉讼法的有关规定
提交人民法院 关于涉外仲裁中的财产保全问题 民事诉讼法 第258条规定 当
事人申请采取财产保全的 中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请 提
交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定  
3 证据保全 仲裁法 第46条规定 在证据可能灭失或者以后难以取得的情
况下 当事人可以申请证据保全 当事人申请证据保全的 仲裁委员会应当将当事人
的申请提交证据所在地的基层人民法院 关于涉外仲裁中的证据保全问题 仲裁
法 第68条规定 涉外仲裁的当事人申请证据保全的 涉外仲裁委员会应当将当事
                  
8 舒华 仲裁与诉讼关系思考 载 汉江大学学报 1997 年第 7 期  
9 徐淑萍 中间裁决初探 载 政法论坛 1997 年第 4 期  
10 关于财产保全 各国法律有不同规定 有的国家法律允许仲裁庭直接采取财产保全措施 而 国
际商事仲裁示范法 第 17 条也规定 除非当事人各方另有协议 仲裁庭经一方当事人请求 可
以命令当事任何一方就争议的标的采取仲裁庭认为有必要的任何临时性保全措施 仲裁庭可以要
求当事任何一方提供有关此种措施的适当的担保 此外 联合国国际贸易法委员会仲裁规则














4 对仲裁裁决的承认和执行 仲裁裁决生效之后 如果一方当事人拖延或拒绝




为该裁决认定事实的主要证据充分 裁决正确 裁定驳回被申请人的申请 维持了该
裁决的法律效力  
仲裁的本质是契约性 但同时仲裁也是一种准司法行为 仲裁庭所作出的裁决直
接对当事人产生法律效力 而不容许当事人选择是否接受仲裁结果 因此 仲裁的基
本正当性要求缺乏保障 我们认为 仲裁自主性原则是仲裁正当性的保障 但仲裁自
主性原则也存在着缺陷 它可以在宏观上保障整个仲裁机制基本上符合正当性 但在
微观 个案上 仲裁自主性原则尚不能完全保证仲裁的正当性 如对于仲裁员或仲裁
庭的短期行为 为了某种利益不惜违法裁决 因此 仲裁机制整体正当性得到自主
性原则保证的同时 还需要司法监督来维护仲裁个案的正当性 法院对仲裁的监督主
要表现在以下几个方面  
1 仲裁庭管辖权的控制 法院对仲裁庭管辖权的控制 主要表现在法院有权对
仲裁庭是否有仲裁管辖权作出裁定 1985 年联合国 国际商事仲裁示范法 规定
如果仲裁庭对当事人的管辖权异议不是在终局裁决中而是在仲裁程序中专门作出裁


















时间 美国的做法和英国相同 法国法则向前迈进了一步 将法院审查仲裁庭管辖权
决定的时间延迟至仲裁庭作出仲裁裁决以后 13我国 仲裁法 第5条 第20条对此
作了规定 当事人达成仲裁协议 一方向人民法院起诉的 人民法院不予受理 当事
人对仲裁协议的效力有异议的 可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出




构受理案件的前提或依据 没有仲裁协议 一方申请仲裁的 仲裁委员会不予受理
这说明仲裁管辖权是来自于当事人仲裁协议的 授权 一般而言 仲裁协议的效力
主要体现在两个方面 一是有仲裁协议的 其争议应提交选定的仲裁机构 二是有仲
裁协议的争议 不应以诉讼方式解决 这是对司法审判权的排除 我国仲裁法承认法
院有权审查仲裁协议的效力 如果双方当事人分别向仲裁委员会和人民法院提出请求
                  
11 根据联合国 国际商事仲裁示范法 第 16条第 3款 在法院对仲裁庭有关管辖权的裁定进行审
查期间 仲裁庭可以继续进行仲裁程序并作出裁决  
12  See e.g. opinion by Delvin J. in Christopher Brown Ltd .v. Genossenschaft Oesterreifchischer 
Waldbesitzer (1954) 1QB 8; also see William W. Park, op.cit.,at 149-150;Clive M. Schimitthoff, Op.Cit., 
P635. 













时 决定权在法院 对此 我们认为 当事人意思自治是仲裁的首要原则 14是仲裁
制度赖以生存的基础 当事人一旦选择了仲裁的方式来解决其纠纷 并达成仲裁协议
人民法院就应当支持当事人的意愿 关于对仲裁协议本身效力的异议 亦应当尊重当
事人的意愿由仲裁机构最终解决 并监督和保证其落实  








在仲裁制度中的直接运用 然而 意思自治如果任意泛滥 势必导致权力滥用 因而
各国法律对意思自治原则均予以限制 协议仲裁制度也不例外  
其次 一裁终局制度需要相应的司法监督 一裁终局制度克服了诉讼程序周期漫
长 效率低下 费用昂贵等弊端 体现了对效率的追求 但是 效率与公平追求之间
某些时候会存在冲突 一裁终局制度隐含着由于仲裁员公断不公 枉法裁判而致使当
事人申诉无门 纠错无方的风险 为了尽可能避免或及时纠正仲裁活动中可能出现的
错误 有必要以司法监督作为救济措施 15 
                                                  
应拒绝管辖 如果仲裁庭尚未组成 法院也应拒绝管辖 除非仲裁协议明显无效  
14 参见黄进等 仲裁法学 中国政法大学出版社 1997 年版 第 21 页  














度 是现代法制与诉讼民主的集中体现 阳光是最好的防腐剂 审判公开其目的在
于将司法审判置于社会与广大民众监督之下 以实现诉讼公正的最高价值 与诉讼不
同 仲裁的一大特点是 由于解决的争议大多数涉及具有秘密性质的当事人之间的商
业交易 因而仲裁以不公开审理为原则 这一特点使得仲裁的透明度大为降低 进而
使社会的监督难度加大 因此 为保证仲裁的合法公正并兼顾仲裁的保密性特点 有
必要建立完善的司法监督机制  
三 法院监督仲裁是历史的客观选择 
11 12 世纪 欧洲农业的发展和城市的兴起 带来商业的繁荣 十字军东征和
殖民运动促进了远距离海上贸易和陆上贸易的发展  新的职业商人阶段登上了历史
舞台 他们在乡村和城市从事大规模商业交易 16为适应商事活动的需要 脱离封建
及宗教势力的支配 商人们自发组织了一些具有类似裁判权的机构 由商人通过仲裁




束而自觉履行17 如果当事人不自觉履行 法院也不会强制执行 换言之 当时的仲
裁裁决并不具有终局性和可强制执行的效力  
随着基督教的衰落和中央集权的主权国家的逐步兴起 国家法律与其他自治的法
                  
16 参见 美 伯尔曼著 贺卫方译 法律与革命-西方法律传统的形成 中国大百科全书出版社
1993 年版 第 121 122 页  















在这场斗争中 王权最终取得了胜利 但同时也不得不做出让步 商人社会保留了对
部分案件的处理权 王权承认其地位和效力 同时对商人的裁判行为进行监督 据此
仲裁被国家政权认可并以法律形式确定下来 法院对仲裁的监督始源于此 在这一时
期 一国仲裁制度的发展水平与该国王权的强大与否关系密切 例如 当时法国路易
王朝王权势力较小而商人权力很大 仲裁的发展就比较快 相反 由于英国中央集权
强大 仲裁迟迟得不到发展 直到 1967年 英国议会才正式承认仲裁制度 从仲裁




是解决争议的有效方式 明确了仲裁的法律地位 另一方面又对仲裁协议 仲裁规则








                  













第二章  仲裁司法监督的适度性 
 
仲裁的健康发展 既不能完全排除法院的监督 同时 法院又不能过度地干预和
控制仲裁 这就提出了司法监督适度性的要求 笔者赞成对仲裁实行有效的司法监督
但这种监督只限于仲裁是否依据当事人选定的 理性化的仲裁程序规则 否则 不但
使仲裁失去其本来目的 违反当事人的意思自治原则 也会造成新的权力行使的恣意
压制权利主体的积极性 总之 在实体的公正被相对化 纠纷所涉及的关系越来越复
杂的当代社会中 授权法院对仲裁实行司法监督同样要受到当事人意愿的制约 过度
的监督如同没有监督一样百弊丛生 因此 如果我们要实现有节度的自由 有组织
的民主 有保障的人权 有制约的权力 有进取的保守的社会状态的话 程序可以成
为其制度化的基石 19 
一 适度司法监督的内涵 
所谓法院适度司法监督 笔者认为应包括以下几方面内容  
一 承认仲裁裁决的终局性 首先 任何一套解决争议的程序都应有个完结
不能无休止地打下去 当事人之间的权利义务关系应尽快得以确定化 这符合社会公
共利益的客观要求 由于人类的认识和实践能力有限 何谓结果的公正又并不总是泾
渭分明 因此 一项争议 不能为了所谓的结果合乎公正而不能获得最终裁决 更为
重要的是 仲裁裁决具有终局效力也是当事人的要求 仲裁实质上是解决争议的一种
合同制度 应当受当事人意思自治原则的支配 在仲裁法中 当事人意思自治原则要
求仲裁裁决必须是终局的 如果否定仲裁裁决的终局性 当事人可以就实体问题上诉
到法院 仲裁的速度快捷 花费低廉 保密性强等优势就无从发挥 仲裁也没有存在
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